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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la incidencia de los 
gastos no deducibles en el impuesto a la renta de la empresa Ingenieros S.A.C., año 
2015 - 2018 y como objetivos específicos analizar los gastos no deducibles que 
tiene la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 - 2018.; evaluar el impuesto a la renta 
de la empresa Ingenieros S.A.C. año 2015 -  2018 y proponer el mejoramiento del 
cumplimiento del proceso de control tributario en la empresa Ingenieros S.A.C. 
para evitar los gastos no deducibles. 
El tipo de investigación es correlacional, puesto que se midió la incidencia de las 
variables y el diseño de investigación es no experimental. Se tomó como población 
a la empresa Ingenieros S.A.C. y como muestra a los documentos de la empresa 
Ingenieros S.A.C., año 2015 - 2018. Para la validez se requirió de 05 especialistas 
en el tema de estudio. 
 Finalmente, después de haber analizado y determinado los gastos no deducibles a 
través de la aplicación del análisis documental se concluyó que la entidad 
Ingenieros S.A.C., año2015 - 2018 registró comprobantes de pago que no cumplen 
con los requisitos expresados en el artículo N° 18 y 19 de la ley del impuesto general 
a las ventas, así como lo expresado en el artículo N°37 de la ley del impuesto a la 
renta. En este contexto se recomienda al contador general, así como a los 
trabajadores del área de contabilidad, tengan una capacitación previa, antes de 
proceder con las obligaciones tributarias, y así ser informados de los requisitos para 
considerar gastos como deducibles, de esta manera se utilizará correctamente la 
normativa tributaria y se evitará las adiciones tributarias que perjudican a la 
economía de la empresa.  
Palabras clave: Gastos no deducibles, Impuesto a la Renta, Gastos deducibles, 







The present investigation had as a general objective to analize the incidence of non-
deductible expenses in the determination of the income tax of the company 
Ingenieros S.A.C., year 2015-2018  and as specific objectives to analyze the non-
deductible expenses that has the company Ingenieros S.A.C., year 2015-2018; 
evaluate the income tax of the company Ingenieros S.A.C., year 2015-2018 and 
propose improvement of compliance with the tax control process in the company 
Ingenieros S.A.C. to avoid the non-deductible expenses. 
The type of research is correlational, because the incidence of the variables was 
measured and the research design is non-experimental. The company Ingenieros 
S.A.C. was taken as a population and the documents of the company Ingenieros 
S.A.C., year 2015-2018 was taken as a sample.  For the validity was used 05 
knowledgeable specialists. 
Finally, after having analyzed and determined the non-deductible expenses through 
the application of the documentary analysis, the following conclusions were 
reached that the company Ingenieros S.A.C., year 2015-2018 recorded payment 
vouchers that do not meet the requirements expressed in article N ° 18 and 19 of 
the general sales tax law as well as that expressed in article N ° 37 of the income 
tax law. In this context, the general accountant, as well as the workers in the 
accounting area, is recommended to have prior training, before proceeding with tax 
obligations, and thus be informed of the requirements to consider expenses as 
deductibles, in this way it will be used correctly tax regulations and tax additions 
that harm the economy of the company will be avoided. 
Keywords: Non-deductible expenses, Income Tax, Deductible expenses, Principle 










A lo largo del tiempo, las grandes naciones en el mundo han hecho uso de los 
impuestos como forma de pago frente a la superioridad y autoridad que ejercían 
sobre los pueblos dominados, es por ello que imperios como el de Roma y China, 
cobraban altos impuestos con la finalidad de sostener el estilo de vida de sus 
gobernantes o para la construcción de monumentos. 
A su vez en el siglo XXI la recaudación de impuestos se realiza con el objetivo 
de contribuir con el estado para una mejora en la educación, salud, obras públicas, 
seguridad y sectores económicos que son de suma prioridad para el desarrollo y 
crecimiento de la economía del país. 
Del mismo modo esto se ve reflejado en Latinoamérica, puesto que su 
recaudación de impuestos llega a un 23% del Producto Bruto Interno, tal es el caso 
de los países: Cuba, Brasil y Argentina, los cuales son considerados por pagar 
mayores impuestos. Por otro lado, Guatemala, Republica dominicana y Perú son 
considerados como aquellos países que pagan menos impuestos. 
Asimismo, en el Perú, la institución encargada de la administración tributaria 
(SUNAT) determinó la disminución del 2,6 % en el impuesto a la renta recaudado 
en el mes de abril, dado que se realizaron pagos por regularización. 
En lo que respecta a los departamentos de la Amazonía, dedicados a 
actividades económicas propias de la región, se aplica una tasa del 10% para 
determinar el impuesto a la renta a pagar. 
Enfocándonos en la ciudad de Trujillo como escenario local, podemos 
observar como muchas empresas se van constituyendo y van obteniendo bienes para 
ser utilizados en su actividad, así mismo van incurriendo en gastos que son 
necesarios para el funcionamiento de la misma. Para considerar un gasto en el 
cálculo del impuesto a la renta, este debe cumplir el principio de causalidad. 
A su vez existen empresas que se ven envueltas en conflictos tributarios por 
hacer uso excesivo de los gastos en los que incurren al momento de determinar la 
utilidad de la empresa, con la intención de mantener un bajo margen de ganancias 
para reducir el pago de impuesto a la renta. 
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La empresa Ingenieros S.A.C., es una organización que ha sido constituida en 
el año 2003, la cual tiene como rubro de negocio la construcción de edificios e 
infraestructuras en el distrito de Trujillo – La Libertad y realiza actividades 
comprendidas en el régimen general tributario del impuesto a la renta. 
La empresa actualmente presenta un problema en la determinación del 
impuesto a la renta que declara cada periodo, puesto que ha realizado gastos que no 
están permitidos por la ley del impuesto a la renta, centrándose principalmente en 
aquellos que no tienen comprobantes de pago para su deducción o incumplen los 
requisitos del reglamento del comprobante de pago, así como la deducción excesiva 
de los gastos de comprobantes del nuevo RUS, de representación, viáticos y 
movilidad. 
Es así que la ley del comprobante de pago exige el cumplimiento de requisitos 
para su consideración en el gasto, dentro de estos requisitos tenemos que las 
facturas, ventas u otros comprobantes cuenten con la información impresa del 
obligado, el cual contenga datos del obligado, número de RUC. 
Asimismo, los boletos de transporte y recibos de servicios básicos son 
considerados en el reglamento de comprobante de pago como documentos 
autorizados para sustentar gasto. 
En el caso de la deducción, los gastos por comprobantes de pago como 
boletas, tickets de venta se debe tomar en cuenta que para ser considerado los 
emisores deben pertenecer al régimen del nuevo RUS con un límite del 6% del 
importe total de las compras de un periodo, con un límite máximo de 200 UIT 
(Artículo 37° de la ley del impuesto a la renta, p.416). 
Además, la ley del impuesto a la renta expresa que para considerar gastos 
como deducibles deben cumplir con el principio de causalidad y a su vez respetar 
los límites establecidos, es así que para tomar en cuenta gastos incurridos en 
movilidad deben ser necesarios para el desempeño de funciones, por lo cual este no 
debe exceder del 4% del salario. 
Asimismo, el artículo 37° de la ley del impuesto a la renta señala que: El 
límite de deducibilidad establecido para la incurrencia en gastos por viáticos es el 
importe duplicado que ofrece el Gobierno a sus mayores colaboradores. (p.415). 
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A su vez, también indica que para considerar los gastos de representación 
como deducibles es importante que se haya incurrido en el gasto para la realización 
de acuerdos con proveedores y clientes que generen ingresos para la empresa, el 
art. 37 de la ley del impuesto a la renta establece que este gasto no debe superar el 
0.5% de los ingresos brutos con un límite máximo de 40 UIT. (p.414). 
De otro modo, los gastos al no ser indispensables para el crecimiento de los 
ingresos o el mantenimiento de la empresa incumplen con lo establecido por el art. 
37° de la ley LIR pasan a formar parte de los gastos no deducibles, dentro de ellos 
tenemos los gastos personales, multas, intereses moratorios, etc. 
Dado que la empresa no cuenta con el debido conocimiento de los límites que 
existen en la consideración de los gastos deducibles y no deducibles, nace el 
propósito de realizar esta investigación la cual tiene por finalidad de proporcionar 
información sobre el uso apropiado de los gastos para la determinación del 
impuesto a la renta de acuerdo a lo establecido en la ley del impuesto a la renta. 
Con el propósito de recopilar información relevante se realizó la búsqueda de 
trabajos relacionados al tema, los mismos que contribuirán como base para el 
desarrollo de la investigación. 
En el ámbito internacional, el autor Merizalde (2016), es su tesis “Análisis de 
los principales gastos no deducibles y su incidencia en la conciliación tributaria”. 
Menciona que en la investigación realizada se obtuvo como conclusión que el 
Ecuador enfrenta problemas en el sistema tributario a causa de la mala práctica 
contable y la falta de cultura tributaria, impidiendo así el crecimiento económico 
del país. 
A nivel nacional, los autores Blas & Miranda (2015) es su tesis “Influencia 
de la reducción de los gastos no deducibles en la liquidez de la Empresa 
Constructora Fertecnica Perú S.A, Lima – 2015” señala que: 
El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la 
reducción de los gastos no deducibles en la liquidez de la empresa 
Constructora Fertecnica Perú S.A, Lima – 2015. Asimismo, la manera 
que se realizó la investigación fue descriptiva, la cual permitió detallar 
las partes estudiadas. La población que se usó para la investigación fue la 
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empresa Constructora Fertecnica Perú S.A.C. En la cual se concluyó que 
el uso de los gastos no deducibles en la empresa tiene una repercusión 
negativa en la liquidez, ya que, al no poder sustentar costo o gasto, la 
empresa tendrá que pagar mayor impuesto a la renta por las adiciones. 
Asimismo, Carpio (2017) en su tesis “Control interno y gastos no deducibles 
en el área contable de la empresa Constructora Ferp Ingeniería S.A.C., La Victoria 
2015” menciona que: 
El estudio tuvo como objetivo el analizar la relación existente entre el 
control interno y los gastos no deducibles del área contable de la empresa 
Constructora Ferp Ingeniería S.A.C. el método de investigación fue 
aplicada a nivel descriptivo correlacional y utilizó el diseño no 
experimental. La población estudiada fueron los empleados de la 
empresa en Constructora Ferp Ingeniería. Concluyendo así que la 
empresa no estaba aplicando correctamente la ley tributaria respecto a los 
gastos que pueden incurrir las personas jurídicas que generen rentas de 
tercera categoría. 
De igual manera, Lázaro (2018) en su tesis “Gastos no deducibles y su 
incidencia en los estados financieros de las empresas constructoras del Cercado 
de Lima, año 2018” señala que: 
 
El objetivo de la investigación fue la determinación de la incidencia de 
los gastos no deducibles en los estados financieros de las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, 2018. El tipo de investigación con el 
que se trabajó la investigación fue descriptivo - no experimental. La 
población estudiada fue de veinte empresas constructoras del Cercado de 
Lima. La investigación obtuvo como conclusión que los gastos no 
deducibles inciden en los estados financieros de las empresas 
constructoras del Cercado de Lima, 2018, ya que proporciona una 
información confiable para la buena toma de decisiones en las empresas 




En el marco local, el autor Saldaña (2019) en su tesis “Compulsa tributaria y 
su impacto en la determinación del impuesto a la renta en la empresa PJ 
Constructora Inmobiliaria EIRL, distrito de Trujillo, período 2015 – 2016” señala 
que: 
El objetivo de la investigación fue determinar el impacto de la compulsa 
tributaria en la determinación del impuesto a la renta. El proyecto se 
realizó mediante el método de investigación analítico, deductivo, el 
diseño de investigación es descriptivo de grupo simple o grupo único. La 
población fue conformada por la empresa peruana PJ Constructora 
Inmobiliaria Empresa I.R.L, ubicada en el distrito de Víctor Larco- 
departamento de La Libertad. La investigación llegó a la conclusión que 
el impacto de la compulsa tributaria en la determinación del impuesto a la 
renta en la empresa PJ Constructora Inmobiliaria EIRL en el periodo 
2015- 2016 es favorable ya que le permitió determinar reparos tributarios 
anticipadamente. 
 
La investigación se basó en recolectar información de teorías relacionadas a 
las dos variables principales, la primera de ellas son los gastos, los cuales implican 
una salida de dinero con el fin de adquirir un bien o servicio para las actividades de 
una empresa.  
Así mismo el autor Durán (2009) indica que: Los gastos que se deducen en la 
determinación del impuesto a la renta deben estar relacionados directamente con la 
generación del ingreso, es decir no deben ser ajenos a la empresa. (p.14). 
 A su vez según Carrasco (citado en Caballero Bustamante, 2007): señala 
que “Un gasto es el desembolso de dinero, o bienes equivalentes, para el desarrollo 
de una actividad que puede ser habitual o permanente durante el ejercicio contable”. 
(p.11). 
Para el desarrollo de esta investigación es importante conocer que los gastos 
en una empresa se dividen en gastos deducibles y no deducibles. 
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Los gastos se considerarán deducibles siempre y cuando hayan sido 
adquiridas por un bien o servicio que tengan vínculo con el sostenimiento de la 
fuente productora. 
 
Además de ello, Bahamonde (citado en Alquizar, 2018) explica que: 
La deducción de un gasto implica que este guarde una relación causal, dado 
que en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta señala que serán considerados 
deducibles aquellos gastos que ayuden a mantener la fuente productora de ingreso. 
(p.83). 
 
A su vez según García (citado en Arias, 2015): “Los gastos para que sean 
deducibles deben cumplir con el principio de causalidad, es decir aquellos que 
guarden relación causal directa con la generación de la fuente productora”. (p.122). 
 
Además, Fernández (2005) indica que existen casos en los que los gastos no 
se relacionan directamente con la generación de la fuente de ingreso, sin embargo, 
están destinadas a su realización. (p.39). 
  
Según Picón (citado en Alquizar, 2018) indica que la motivación que existe 
al perseguir un resultado se hace referencia al término causalidad. (p.10). 
 
Asimismo, según la resolución del Tribunal Fiscal 04807-1-2006 (citado en 
Santiváñez, 2009) se precisa que: El principio de causalidad nace en la relación que 
se crea entre los gastos y la generación de renta. (p.19). 
 
Los criterios que se deben tener en cuenta son: 
El criterio de razonabilidad indica que, estos gastos están relacionados 
directamente a los ingresos del contribuyente, es decir resulta razonable su 
deducción por parte de la empresa. Y el de normalidad se amoldará a la situación 
de la variedad de empresas que existen. 
 
De igual manera, el criterio de generalidad, según la Legislación Tributaria 
(2018) el inciso l) y ll) del art. 37° del LIR señala que: “Consiste en considerar el 
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gasto en beneficio del personal, dentro de estos gastos deducibles tenemos 
aguinaldos, gratificaciones, bonificaciones, servicios de salud y recreativos. 
(p.413). 
 
Cabe mencionar que los gastos determinados anteriormente serán otorgados 
únicamente a aquellos trabajadores que el contribuyente considere como 
beneficiarios. (Basauri y Effio 2011, p.21, 24, 25,28). 
 
Es así que la Legislación Tributaria (2018) señala en el art 18° y 19° de la ley 
del IGV: “Los comprobantes de pago que otorgan derecho a crédito fiscal, que sean 
permitidos como costo o gasto de la empresa y que destinen a operaciones en las 
cuales se deba pagar el impuesto”. (p.655). 
 
Así mismo los requisitos formales que indica la ley son: La consignación por 
separado del impuesto en el comprobante de pago, a su vez estos deben encontrarse 
habilitados. 
 
Respecto a los gastos deducibles mencionados en el artículo 37 de la ley del 
impuesto a la renta, se detallan a continuación aquellos que están permitidos para 
la determinación del impuesto a la renta. 
 
Asimismo, la Legislación Tributaria (2018) menciona que en el art.38° de la 
ley del impuesto a la renta. 
 
 El gasto por depreciaciones se deducirá a fines de la determinación del 
impuesto, siendo así calculado anualmente y evitando por completo la inclusión de 
depreciaciones de ejercicios anteriores en el ejercicio gravable. (p.412). 
 
La Legislación Tributaria (2018) menciona que la cobranza dudosa, según el 
inciso i) del art. 37° de la LIR son considerados deducibles aquellas operaciones 
que después de haber acontecido un tiempo razonable no es posible hacer efectivo 
su cobro. (p.413). 
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Asimismo, la Legislación Tributaria (2018) señala que los gastos por salud y 
recreativos son destinados a prestar servicio el cual para que sea deducible no debe 
pasar del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UIT. (p.413). 
 
De la misma manera la Legislación Tributaria (2018) indica que los gastos de 
viaje y viáticos, expresados en el inciso r) del art. 37° de la ley del impuesto a la 
renta son permitidos por transporte que sean necesarios y estén acordes con generar 
la renta gravada. (p.415). 
 
De igual manera la Legislación Tributaria (2018) señala que los gastos 
sustentados con boleta de venta o ticket del nuevo RUS, establecidos el inciso z) 
del art°37 de la LIR: “Se considerarán como gasto deducible con un límite del 6% 
del importe total de las compras de un periodo, con un límite máximo de 200 UIT”. 
(p.416). 
 
Asimismo, la Legislación Tributaria (2018) menciona que los gastos de 
representación, decretado en el inciso q) del art.37° de la LIR: Se considerarán 
deducibles aquellos gastos realizados que representen a la empresa y contribuyan 
al crecimiento del giro del negocio siempre y cuando estos no excedan del 0.5% de 
los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UIT”. (p. 414). 
 
Respecto a los gastos no deducibles, según el autor Arias (citado en Lázaro, 
2018) indica que:  Son los gastos que no están permitidos su deducibilidad, aquellos 
que no cumplen con los requisitos, es decir, que no se encuentran relacionados con 
la generación de la renta. (p.45). 
 
La Legislación Tributaria (2018) menciona que los gastos incurridos con fines 
 personales y de sustento familiar establecidos en el inciso a) del art.44° no 
son permitidos ya que son considerados como gastos personales y de sustento del 
contribuyente. (p.418). 
 
Según la (Cartilla de instrucciones de renta 3ra cat. 2018) se considera como 
gastos personales a los siguientes: “Consumo personal, ropa de uso familiar, así 
como bienes de uso doméstico”. (p.45). 
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Asimismo, la Legislación Tributaria (2018) menciona que el impuesto a la 
renta, decretado en el art. 47° de la L.I.R.: Será considerado no deducible la renta 
que haya obtenido por terceros con excepción de los tributos gravados por intereses 
de operaciones de crédito en el cual el beneficiario se encuentre en el extranjero. 
(p.423).    
 
La (Cartilla de instrucciones de renta 3ra cat. 2018) menciona que: “Se 
considerará como gasto no deducible aquellos pagos de S/.3500 o US $1000 que no 
sean bancarizados”. (p.45). 
 
La Legislación Tributaria (2018) indica que según el inciso c) del art 44° de 
la LIR, se consideran gastos no deducibles a las multas recargos e intereses 
moratorios aplicados por el sector público nacional. (p 418). 
 
 De acuerdo a la Cartilla de instrucciones de renta 3ra cat. (2018), señala como 
no deducibles a los siguientes: Multas o sanciones por infracciones de tránsito o por 
infracciones laborales aplicadas por la SUNAFIL, los pagos por derecho 
antidumping que haya efectuado. (p.45). 
 
 El inciso x) del artículo 37° de la ley del impuesto a la renta, citado en La 
(Cartilla de instrucciones de renta 3ra cat. 2018) establece que:  
Las donaciones y cualquier acto de liberalidad en dinero o en especie a 
favor de entidades o dependencias del sector público nacional, no se 
considerarán como gastos no deducibles, excepto entidades sin fines de 
lucro reguladas. (p.46). 
De igual manera las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras 
de carácter permanente, señalado en la Cartilla de instrucciones de renta 3ra cat. 
(2018) y al art°23 del reglamento de la L.I.R. Se considerarán no deducibles los 
gastos invertidos en la adquisición de bienes o mejoras permanentes que superen el 
¼ de UIT a excepción que estos formen parte de un conjunto o equipo que dependan 
de sí para su funcionamiento. (p.46). 
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A su vez la Legislación Tributaria (2018) menciona que: Serán considerado 
no deducibles aquellos gastos que cuenten con documentos que respalden la 
operación y estos no cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento del 
comprobante pago, así como también no se considerará lo sustentado en 
comprobantes de pagos emitidos en los cuales el contribuyente se encuentre en 
condición de no habido al momento de la emisión del comprobante. (p.419). 
 
Del mismo modo la deducción de gastos se aplica en otros países, tales como 
Chile, según el autor Calderón (2012) indica que: “En el País de Chile toda persona 
natural o jurídica determina su renta a través de una contabilidad completa y con 
balance”. (p.187). 
 
Así también el autor Calderón (2012) señala que la ley 824, de la legislación 
de Chile también establece que los gastos que no sean indispensables al negocio no 
serán deducidos en la determinación de la L.I.R. (p.188). 
 
La segunda variable de la investigación es el impuesto a la renta, tributo el 
cual la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria 
recauda anualmente, pues esta proviene de la explotación de los recursos de las 
empresas existentes en el País.  
Según el autor Bravo (citado en Saldaña, 2019) indica que el tributo en 
estudio se manifiesta de forma rápida como muestra de riqueza. (p.63, 64). 
 
Asimismo, Cartagena (citado en Suarez, 2018) indica que la renta se establece 
por aquellos pagos a un factor productivo. (p.2).  
 
Según Pacheres (2010) sostiene que el análisis del impuesto es un desarrollo 
en el cual se muestra el final resultado. Asimismo, se encarga de medir el nivel de 
desarrollo de las fuentes productoras y el desempeño óptimo por parte de los 
contribuyentes. (p.21). 
El impuesto anteriormente mencionado grava los ingresos que provienen de 
la actividad de la empresa. 
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Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(2018) menciona que el impuesto a la renta es aquel que grava los ingresos 
obtenidos en el desarrollo de las actividades de la empresa, generalmente esta renta 
se produce a causa de la unión de la inversión de capital y el trabajo. 
 
Renta Bruta, como expresa el art 20° de la LIR se conforma de los ingresos 
correspondidos al impuesto. (p.388). 
 
Renta Neta, como afirma el art 37° de la LIR se determinará por medio de la 
deducción de los gastos indispensables a la producción del negocio. (p.410). 
 
Asimismo, según Vásquez (2017) indica que el debido resultado de las rentas 
es importante puesto que, lo que se desea es tributar de acuerdo a la realidad 
económica. (p.66). 
 
De acuerdo con Hirache (2012) las adiciones y deducciones tributarias hacen 
referencia a los reparos tributarios que se indica en la declaración anual. (p.9,10).  
 
El Marco conceptual de la investigación está conformada por las dos 
principales variables. 
 
El autor Caballero (2010) señala que los gastos no deducibles son: “Aquellos 
gastos que no pueden ser tenidos en cuenta para la determinación de los resultados 
tributarios del periodo, los mismos que expresan los importes de renta y que a la 
vez la empresa debe tributar”. (p.56). 
 
De igual modo los autores Nima, Gómez y Bobadilla (2006) consideran al 
impuesto a la renta como “Un tributo de periodicidad anual, la cual para lograr su 
determinación debe ser preparada durante todo el ejercicio gravable, con el fin de 
evitar contingencias tributarias”. (p.5). 
 
Asimismo, como formulación del problema se plantea lo siguiente, ¿De qué 
manera inciden los gastos no deducibles en el impuesto a la renta de la empresa 
Ingenieros S.A.C., año 2015-2018? 
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La justificación del presente estudio ha sido realizada en base al libro 
“Metodología de la investigación” de los autores (Hernández, Fernández & Baptista 
2014 p. 40-41). La cual es realizada con el propósito de brindar información sobre 
el uso adecuado de los gastos para la determinación del impuesto a la renta de 
acuerdo a lo establecido en las leyes tributarias, igualmente contribuir en la 
formación de la cultura tributaria de los perceptores de renta de tercera categoría 
con el fin de que estos puedan identificar correctamente los gastos en los que 
incurren dentro del límite establecido por la SUNAT. 
 
A su vez la intención de esta investigación es ayudar a prevenir escenarios en 
que los contribuyentes se vean afectados a realizar reparos a causa de una incorrecta 
identificación de gastos que no estén permitidos por la administración tributaria 
para la declaración del impuesto a la renta, lo cual finalmente afectará a la utilidad 
de las empresas, de esta manera se espera servir a los contribuyentes de renta de 
tercera categoría que deseen saber sobre el límite establecido de los gastos 
deducibles y no deducibles para la determinación del impuesto a la renta, además 
de ello se espera que esta investigación sirva como instrumento de diagnóstico 
marcando un antes y un después de haberlo aplicado en el estado de resultados de 
la empresa, para generar acciones correctivas en beneficio de la misma. Así mismo 
servirá de referencia para otras investigaciones con variables similares a las 
utilizadas en la investigación. 
 
El objetivo a alcanzar con esta investigación es analizar la incidencia de los 
gastos no deducibles en el impuesto a la renta de la empresa  Ingenieros S.A.C., año 
2015 - 2018, asimismo, los objetivos específicos planteados son  analizar los gastos 
no deducibles que tiene la empresa  Ingenieros S.A.C., año 2015 -2018,  evaluar el 
impuesto a la renta en la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 -2018, proponer el 
mejoramiento del cumplimiento del proceso de control tributario en la empresa  
Ingenieros S.A.C., para evitar los gastos no deducibles. 
 
La Hipótesis de la investigación es, los gastos no deducibles inciden de 





2.1 Tipo y diseño de Investigación 
 
De acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014). El alcance 
de estudio de nuestra investigación es descriptivo dado que detalla y describe la 
situación en la cual se encuentra la muestra. Asimismo, se considera correlacional 
puesto que medimos la incidencia de los gastos no deducibles en el impuesto a la 
renta.  
Asimismo, el presente estudio se realizará por medio del diseño de 
investigación no experimental, transversal puesto que no se manipulará alguna de 
las variables y solo se realizarán análisis de la información brindada únicamente de 
los años 2015 al 2018. 
          Diseño de investigación 
  
                                                      





 M   = Empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 - 2018 
 O1   = Gastos no deducibles 
 O2   = Impuesto a la renta 










2.2  Operacionalización de variables 
 
Variable Independiente: Gastos no deducibles 
  
De acuerdo a nuestra investigación, los gastos no deducibles son considerados 
como la variable independiente puesto que es por la deducción de estos gastos que 
se podrá analizar y evaluar la determinación del impuesto a la renta. 
 
Variable Dependiente: Impuesto a la renta  
 
En lo que respecta a nuestra variable dependiente, es considerada como tal el 
impuesto a la renta puesto que se realizará en función de los gastos y se podrá 
reflejar la incidencia en ella.
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Tabla 2.1        
Matriz de Operacionalización de Variables 
 
Nota: Las definiciones conceptuales fueron adoptadas de los libros Impuesto a la renta ejercicios gravables 2009 – 2010. Impuesto a la renta. Caballero, B (2010). Nima, E, Gómez, A y 
Bobadilla, M. (2006). 






Los gastos no deducibles son aquellos 
gastos que no pueden ser tenidos en 
cuenta para la determinación de los 
resultados tributarios del periodo, los 
mismos que expresan los importes de 
renta y que a la vez la empresa debe 
tributar (Caballero, 2010, p.56) 
Para la realización del 
estudio de esta variable se 
efectuará el análisis de los 
gastos en los incurre la 
empresa, para lo cual se 
utilizará, comprobantes de 
pago y entrevistas a los 




Porcentaje de gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumpla con los requisitos formales. 
 
Razón 
Porcentaje de documentos que no sustentan costo o 
gasto para efecto tributario. 
 





Nima, Gómez y Bobadilla (2006) se 
refieren al impuesto a la renta como un 
tributo de periodicidad anual, la cual para 
lograr su determinación debe ser 
preparada durante todo el ejercicio 
gravable, con el fin de evitar 
contingencias tributarias. (p.5) 
Para la determinación del 
impuesto a la renta se hará 
uso de entrevistas y estados 
financieros brindados por la 
empresa Ingenieros S.A.C. 
 
Renta Neta 
Porcentaje de la Base Menor de determinación del 
impuesto a la renta 
Razón 
Porcentaje de la Base Mayor de determinación del 
impuesto a la renta 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Para la realización de esta investigación se tomó como población a la empresa 
Ingenieros S.A.C. 
Asimismo, se tomó como muestra a los documentos de la empresa Ingenieros 
S.A.C, año 2015-2018. 
 
2.4      Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
De acuerdo a la investigación y su conveniencia se utilizó las siguientes 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos:  
Tabla  2 .2  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 







Es por medio de este instrumento 
que se revisa la información 
recopilada, por medio de los 
comprobantes de pago y los estados 




Los instrumentos que han sido utilizados durante la investigación para la 
recolección de los datos, se validaron a criterio de Especialistas en el tema de 
estudio, los cuales fueron: 
Mg. C.P.C. Da Cruz Moreno, Katy.  
Mg. C.P.C. Bobadilla Chávez, Ricardo. 
C.P.C. Briones Gallardo, Selina Luz. 
Mg. C.P.C Poma Sánchez, Luis Alberto.  
Mg. C.P.C Cabanillas Ñaño, Sara Isabel. 
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2.5   Procedimiento 
 
La recaudación de datos para la investigación se realizó con la petición de 
documentos del registro de compras y ventas, estado de resultados del año 2015 al 
2018, los cuales serán analizados y evaluados para la resolución de cada objetivo 
planteado. Asimismo, para demostrar la incidencia entre las variables se realizará 
el coeficiente de correlación, el cual contribuirá a contrastar si la hipótesis es 
correcta y si existe la relación buscada. 
 
2.6  Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizará la información recolectada en los documentos de la empresa con 
los cuales, se procederá a realizar el análisis de los gastos de acuerdo a la 
clasificación detallada en la ficha de análisis, siendo así organizada y detallada en 
tablas. Seguidamente se utilizará la información analizada para el desarrollo de los 
estados de resultados determinando la incidencia y la variación entre el resultado 
obtenido y el resultado de la empresa. 
2.7      Aspectos éticos 
 
El presente estudio es realizado teniendo en cuenta los aspectos éticos como 
la fidelidad en los resultados obtenidos, la confidencialidad para resguardar la 
información brindada por la empresa, asimismo la responsabilidad para cumplir con 
las normas y reglamentos estipulados para el proyecto de investigación. Además, 
cuenta con las normas APA para la recolección de aportaciones propias y de otros 
autores resultando así un trabajo confiable. 
La información obtenida de la empresa Ingenieros S.A.C. en la ciudad de 
Trujillo no fue modificada en ninguna forma, es así que se buscó recopilar 








Objetivo Específico 01: Analizar los gastos no deducibles que tiene la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 - 2018  
Tabla 3.1                                                
    Gastos no deducibles de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 
Año 2015 
 Gastos deducibles Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 
formales. 
Documentos que no sustentan 
costo para efecto tributario. 




























% Total Gasto por facturas 
que no sustentan 
costo o gasto para 
efecto tributario. 










boleta de venta o 
tickets del Nuevo 
RUS que 
exceden el 6% 
del total de 
compras 
% Total 
Enero 39,104.40 33,238.74 2.1% 1,759.70 0.11% 879.85 0.06% 0.17% 586.57 0.04% 1,173.13 0.08% 1,466.42 0.09% 0.17% 0.38% 
Febrero 142,778.40 121,361.64 7.8% 6,425.03 0.41% 3,212.51 0.21% 0.62% 2,141.68 0.14% 4,283.35 0.28% 5,354.19 0.34% 0.62% 1.38% 
Marzo 61,744.80 52,483.08 3.4% 2,778.52 0.18% 1,389.26 0.09% 0.27% 926.17 0.06% 1,852.34 0.12% 2,315.43 0.15% 0.27% 0.60% 
Abril 52,686.00 44,783.10 2.9% 2,370.87 0.15% 1,185.44 0.08% 0.23% 790.29 0.05% 1,580.58 0.10% 1,975.73 0.13% 0.23% 0.51% 
Mayo 142,821.60 121,398.36 7.8% 6,426.97 0.41% 3,213.49 0.21% 0.62% 2,142.32 0.14% 4,284.65 0.28% 5,355.81 0.34% 0.62% 1.38% 
Junio 109,248.00 92,860.80 6.0% 4,916.16 0.32% 2,458.08 0.16% 0.47% 1,638.72 0.11% 3,277.44 0.21% 4,096.80 0.26% 0.47% 1.05% 
Julio 141,662.40 120,413.04 7.7% 6,374.81 0.41% 3,187.40 0.20% 0.61% 2,124.94 0.14% 4,249.87 0.27% 5,312.34 0.34% 0.61% 1.37% 
Agosto 184,536.00 156,855.60 10.1% 8,304.12 0.53% 4,152.06 0.27% 0.80% 2,768.04 0.18% 5,536.08 0.36% 6,920.10 0.44% 0.80% 1.78% 
Setiembre 187,189.20 159,110.82 10.2% 8,423.51 0.54% 4,211.76 0.27% 0.81% 2,807.84 0.18% 5,615.68 0.36% 7,019.60 0.45% 0.81% 1.80% 
Octubre 103,912.80 88,325.88 5.7% 4,676.08 0.30% 2,338.04 0.15% 0.45% 1,558.69 0.10% 3,117.38 0.20% 3,896.73 0.25% 0.45% 1.00% 
Noviembre 137,772.00 117,106.20 7.5% 6,199.74 0.40% 3,099.87 0.20% 0.60% 2,066.58 0.13% 4,133.16 0.27% 5,166.45 0.33% 0.60% 1.33% 
Diciembre 252,876.00 214,944.60 13.8% 11,379.42 0.73% 5,689.71 0.37% 1.10% 3,793.14 0.24% 7,586.28 0.49% 9,482.85 0.61% 1.10% 2.44% 
Total 1,556,331.60 1,322,881.86 85% 70,034.92 4.50% 35,017.46 2.25% 6.8% 23,344.97 1.50% 46,689.95 3.00% 58,362.44 3.75% 6.75% 15.00% 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015.
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La tabla 3.1 muestra las compras mensuales de la empresa Ingenieros S.A.C., año 
2015; en las cuales refleja los gastos adquiridos en el periodo, asimismo manifiesta el 
porcentaje de los gastos no deducibles encontrados, esto fue verificado con los requisitos 
que el artículo 37 ° de la ley del impuesto a la renta y el artículo 18 y 19 de la ley del 
impuesto general a las ventas establecen para considerar el gasto no deducible en la 
determinación del impuesto a la renta al finalizar el periodo. 
Es así que se encontró un 6.8 % de gastos cuya documentación sustentatoria no 
cumple con los requisitos formales y sustanciales, un 1.50% de documentos que no 
sustentan costo o gasto para efecto tributario y un 6.75% de gastos que superan el límite 



















Tabla 3.2                                       
      Gastos no deducibles de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2016 
 
Año 2016 
 Gastos deducibles Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 
formales. 
Documentos que no sustentan 
costo para efecto tributario. 



























% Total Gasto por facturas 
que no sustentan 
costo o gasto para 
efecto tributario. 










boleta de venta o 
tickets del Nuevo 
RUS que 
exceden el 6% 
































0.39% 0.70% 1.56% 
Marzo 66,890.20 55,518.87 
 
































0.47%   3,945.45 
 



















0.24%  5,029.96 
 
0.30% 0.54% 1.19% 








0.23% 0.70%   2,608.95 
 



















0.50% 0.91% 2.02% 





















































0.41% 1.24% 4,657.13 
 




0.69% 1.24% 2.76% 
Total 1,686,025.90 
 










4.25% 7.65% 17.00% 
 Nota: Datos recogidos mediante análisis documental de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2016.
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La tabla 3.2 refleja las compras mensuales de la empresa Ingenieros S.A.C, año 
2016; en el cual muestra los gastos adquiridos en el periodo, asimismo refleja el 
porcentaje de los gastos que no cumplen con los requisitos que el artículo 37 ° de la ley 
del impuesto a la renta y el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto general a las ventas 
establecen para considerar el gasto no deducible en la determinación del impuesto a la 
renta al finalizar el periodo. 
Es así que se obtuvo como resultado un 7.7 % de gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumple con los requisitos formales y sustanciales, un 1.70% de 
documentos que no sustentan costo o gasto para efecto tributario y un 7.65% de gastos 
que superan el límite para la deducibilidad, teniendo así un 17% de gastos no deducibles 






Tabla 3.3               
     Gastos no deducibles de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2017 
 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2017.
Año 2017 
 Gastos deducibles Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 
formales. 
Documentos que no sustentan 
costo para efecto tributario. 


























% Total Gasto por 
facturas que no 
sustentan costo 
o gasto para 
efecto tributario. 










boleta de venta o 
tickets del Nuevo 
RUS que 
exceden el 6% 
del total de 
compras 






















































0.12% 0.35% 1,352.27 
 
0.16% 2,704.55 0.12% 3,380.69 
 







0.64%   5,498.63 
 















0.24% 0.73%    2,804.03 0.32% 5,608.06 
 
0.24%        7,010.08 
 
0.40% 0.73% 1.62% 








0.32% 0.95%   3,636.00 
 













0.41% 1.23% 4,736.42 0.55% 9,472.85 0.40% 11,841.06 
 
0.68% 1.23% 2.74% 






















































0.40% 1.20% 4,636.06 
 



















5.50% 9.90% 22..00% 
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 La tabla 3.3 muestra las compras mensuales de la empresa Ingenieros S.A.C., año 
2017; en las cuales refleja los gastos incurridos en el periodo, asimismo manifiesta el 
porcentaje de los gastos que no cumplen con los requisitos establecidos el artículo 37 ° 
de la ley del impuesto a la renta y el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto general a las 
ventas para considerar el gasto no deducible en la determinación del impuesto a la renta 
al finalizar el periodo. 
Es así que se obtuvo como resultado un 9.9 % de gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumple con los requisitos formales y sustanciales, un 4.40% de 
documentos que no sustentan costo o gasto para efecto tributario y un 9.90% de gastos 
que superan el límite para la deducibilidad, teniendo así un 22 % de gastos no deducibles 

















Tabla 3.4       
Gastos no deducibles de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2018 
 
 Año 2018 
 Gastos deducibles Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 
formales. 
Documentos que no sustentan 
costo para efecto tributario. 
Gastos no deducibles sujetos a límite. Total de 
Gastos no 
Deducibles 
























% Total Gasto por facturas 
que no sustentan 
costo o gasto para 
efecto tributario. 










boleta de venta o 
tickets del Nuevo 
RUS que 
exceden el 6% 















































0.30% 0.54% 1.19% 























































0.55%  13,280.85 
 
0.68% 1.23% 2.73% 



























0.72%  17,548.99 
 


























































6.00%      145,906.09 
 
 7.50% 13.50% 30.00% 
Nota: Datos recogidos mediante análisis documental de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2018.
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La tabla 3.4 muestra las compras mensuales de la empresa Ingenieros S.A.C, año 
2018; en las cuales refleja los gastos incurridos en el periodo, asimismo manifiesta el 
porcentaje de los gastos que no cumplen con los requisitos establecidos el artículo 37 ° 
de la ley del impuesto a la renta y el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto general a las 
ventas para considerar el gasto no deducible en la determinación del impuesto a la renta 
al finalizar el periodo. 
Es así que se obtuvo como resultado un 13.5 % de gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumple con los requisitos formales y sustanciales, un 3 % de documentos 
que no sustentan costo o gasto para efecto tributario y un 13.50% de gastos que superan 
el límite para la deducibilidad, teniendo así un 30 % de gastos no deducibles en el periodo. 
 
Objetivo específico 1: A través del registro de compras de la empresa constructora 
Ingenieros S.A.C., año 2015 – 2018, se obtuvieron datos de los gastos en los que incurre 
la empresa anualmente, aquellos que son deducibles en el estado de resultados para la 
determinación del impuesto a la renta al finalizar el periodo. Al realizar el análisis 
correspondiente de los gastos se verificó que estos cumplan con los requisitos formales y 
necesarios válidos para el efecto tributario. Como resultado del análisis se obtuvo que un 
15%, 17%, 22% y 30% respectivamente son gastos de transporte que no cuentan con 
guías de remisión, con constancia de pago de la detracción y otros requisitos expresados 
en el artículo N° 18 y 19 de la ley del IGV, asimismo cuentan con gastos de representación 
y gastos sustentados con boletas o tickets emitidos por contribuyentes del nuevo RUS que 
exceden el límite para ser considerado como deducibles.  
Es así que en los años estudiados se refleja un incremento de 2% a 8 %, resultando 
preocupante para la empresa dado que estos gastos son adicionados en la determinación 
del impuesto a la renta. 
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Objetivo Específico 02: Evaluar el impuesto a la renta de la empresa Ingenieros S.A.C. año 2015 - 2018 
Tabla 3.5    
Variación del estado de resultados y la determinación del impuesto a la renta al considerar las adiciones 
 
Nota: Datos recogidos de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 – 2018 y evaluado por las investigadoras.
ESTADO DE RESULTADOS  
EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.C 
(Expresado en soles) 
 Año 2015 % Año 2015 % Variación Año 2016 % Año 2016 % Variación Año 2017 % Año 2017 % Variación Año 2018 % Año 2018 % Variación 
                     
VENTAS 4,665,483.60  4,665,483.60   5,054,273.90  5,054,273.90   5,443,064.20  5,443,064.20   5,831,854.50  5,831,854.50   
COSTO DE 
VENTAS 
4,089,414.93 88% 4,089,414.93 88% 0% 4,430,199.51 88% 4,430,199.51 88% 0% 4,770,984.09 88% 4,770,984.09 88% 0% 5,111,768.67 88% 5,111,768.67 88% 0% 
UTILIDAD 
BRUTA 
576,068.67 12% 576,068.67 12% 0% 624,074.39 12% 624,074.39 12% 0% 672,080.11 12% 672,080.11 12% 0% 720,085.83 12% 720,085.83 12% 0% 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
    0%  0%  0% 0%  0%  0% 0%  0%  0% 0% 
Gastos de 
Administración 
116,457.82 2% 116,457.82 2% 0% 126,162.64 2% 126,162.64 2% 0% 135,867.45 2% 135,867.45 2% 0% 145,572.27 2% 145,572.27 2% 0% 
Gastos de Ventas 77,638.55 2% 77,638.55 2% 0% 84,108.42 2% 84,108.42 2% 0% 90,578.30 2% 90,578.30 2% 0% 97,048.18 2% 97,048.18 2% 0% 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 
381,972.30 8% 381,972.30 8% 0% 413,803.33 8% 413,803.33 8% 0% 445,634.35 8% 445,634.35 8% 0% 477,465.38 8% 477,465.38 8% 0% 
OTROS GASTOS     0%  0%  0% 0%  0%  0% 0%  0%  0% 0% 
Gastos Financieros 6,841.76 0% 6,841.76 0% 0% 7,411.91 0% 7,411.91 0% 0% 7,982.06 0% 7,982.06 0% 0% 8,552.21 0% 8,552.21 0% 0% 
UTILIDAD ANTES 
DEL IMPUESTO A 
LA RENTA 
375,130.54 8% 375,130.54 8% 0% 406,391.42 8% 406,391.42 8% 0% 437,652.29 8% 437,652.29 8% 0% 468,913.17 8% 468,913.17 8% 0% 
(+) Adiciones 233,449.74 5%   5% 286,624.40 6%  0% 6% 380,914.20 7%  0% 7% 583,624.35 10%  0% 10% 
BASE PARA LA 
DETERMINACION 
DEL IR 
608,580.28 13% 375,130.54 8% 5% 693,015.82 14% 406,391.42 8% 6% 818,566.50 15% 437,652.29 8% 7% 1,052,537.52 18% 468,913.17 8% 10% 
IMPUESTO A LA 
RENTA  
170,402.48 4% 105,036.55 2% 2% 194,044.43 4% 113,789.60 2% 2% 241,477.12 4% 129,107.43 2% 2% 310,498.57 5% 138,329.39 2% 3% 
UTILIDAD NETA 204,728.06 4% 270,093.99 6% -2% 212,346.99 4% 292,601.82 6% -2% 196,175.18 4% 308,544.86 6% -2% 158,414.60 3% 330,583.78 6% -3% 
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La tabla 3.5 muestra los estados de resultados y la incidencia de los gastos no 
deducibles considerados para la determinación del impuesto a la renta de la empresa 
Ingenieros S.A.C., año 2015 - 2018; en los cuales refleja el valor del impuesto a la 
renta con las respectivas adiciones tributarias por lo que el desembolso de dinero 
para el pago del impuesto a la renta será mayor por la consideración de los gastos 
no deducibles. De acuerdo al artículo 37° de la LIR, la renta neta se establecerá por 
medio de la deducción de gastos necesarios para producir y mantener la fuente del 
negocio. Es así que, al realizar los respectivos análisis, se puede observar que, al 
considerar las adiciones tributarias, el impuesto a la renta anual tanto en el año 2015, 
2016 y 2017 incrementó a un 4 % y en lo que respecta al año 2018 incrementó a un 
5%, es decir efectivamente se generó un incremento en el impuesto a la renta anual 
al considerar las adiciones. 
Objetivo específico 2: En la evaluación realizada a los estados de resultados 
de la empresa desde el año 2015 al 2018 se comparó la variación causada por las 
adiciones en cada periodo, puesto que de acuerdo al artículo 37° de la LIR, la renta 
neta se establecerá por medio de la deducción de gastos necesarios para producir y 
mantener la fuente del negocio. Es así que, se refleja tanto en los años 2015, 2016 
y 2017 un incremento de 2 a 4 % en la determinación del impuesto a la renta y en 
lo que respecta al año 2018 se muestra un incremento de 2 a 5 % en la determinación 
del impuesto a la renta al considerar las adiciones, perjudicando así a la economía 
de la empresa puesto que se genera un mayor pago de impuesto a la renta. Sin 
embargo, si la empresa analiza y evalúa correctamente sus gastos, ya no tendrá que 
pagar una mayor suma de dinero por el impuesto a la renta, es así que se refleja a la 




La presente investigación planteó la siguiente hipótesis: 
Los gastos no deducibles inciden de manera directa en la determinación del 
impuesto a la renta de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 – 2018. 
Después de haber aplicado la correlación de Pearson se encontró lo siguiente. 
Tabla 3.6  








Figura 3.1  









 Figura 3.1 Demuestra que la pendiente positiva del modelo lineal 
 
Correlaciones 
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Gastos no deducibles y su incidencia en el impuesto a la renta en 
la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 - 2018.
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La correlación encontrada entre las dos variables tiene una puntuación de                                                      
0.865, lo cual refleja una incidencia muy alta de los gastos no deducibles en el 
impuesto a la renta. 
Con respecto al objetivo general de la investigación, se pudo demostrar que 
efectivamente los gastos no deducibles inciden de manera directa en la 
determinación del impuesto a la renta, puesto que al considerar los gastos no 
deducibles en el ejercicio este genera reparos tributarios, lo cual origina un mayor 





















4.1 De acuerdo al objetivo específico 1 donde se indica analizar los gastos no 
deducibles que tiene la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 -2018; en esta 
investigación se ha logrado analizar : En el año 2015 , el porcentaje de los 
gastos cuya documentación sustentatoria no cumple con los requisitos formales 
representan un 6.75% de los compras realizadas por la empresa, en el año 2016 
un 7.65% , en el 2017 un 9.90% y en el año 2018 un 13.50%.Otro de los gastos 
no deducibles son los documentos que no sustentan costo para efecto tributario 
que en el año 2015 representan un 1.50% , en el año 2016 un 1.70% , en el 
2017 un 2.20% y en el año 2018 un 3%.Asimismo, otros de los gastos no 
deducibles son los gastos no deducibles sujetos a límite que en el año 2015 
representan un 6.75% , en el año 2016 un 7.65% , en el 2017 un 9.90% y en el 
año 2018 un 13.50% ; por lo que esto ocasionó infracciones resultando así los 
reparos tributarios aumentando la base imponible para el efecto del impuesto a 
la renta y disminuyendo la utilidad neta ,esto es ratificado por Blas y Miranda 
(2015) quienes en su tesis titulado “Influencia de la reducción de los gastos no 
deducibles en la liquidez de la Empresa Constructora Fertecnica Perú S.A, 
Lima – 2015”, concluyen que el uso de los gastos no deducibles en la empresa 
tiene una repercusión negativa en la liquidez, ya que, al no poder sustentar 
costo o gasto, la empresa tendrá que pagar mayor impuesto a la renta por las 
adiciones. 
 
4.2 De acuerdo al objetivo específico 2 donde se indica evaluar el impuesto a la 
renta de la empresa Ingenieros S.A.C. año 2015 – 2018, en esta investigación 
se ha logrado evaluar que en el estado de resultado de la empresa considerando 
las adiciones por los gastos no deducibles tanto en el año 2015, 2016 y 2017 se 
observó un incremento en el impuesto a la renta de un 2% a un 4% y en lo en 
el año 2018 un incremento de un 2% a un 5%, generando así un mayor pago de 
impuesto a la renta. Así mismo se pudo evaluar que al deducir correctamente 
los gastos, la empresa pagaría menor impuesto a la renta y obtendría una mayor 
utilidad; esto es confirmado por Lázaro (2018) en su tesis titulado “Gastos no 
deducibles y su incidencia en los estados financieros de las empresas 
Constructoras del cercado de Lima, año 2018”, concluye que los gastos no 
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deducibles inciden en los estados financieros, afectando de manera negativa su 
utilidad.  
 
4.3 De acuerdo al objetivo general donde se indica analizar la incidencia de los 
gastos no deducibles en la determinación del impuesto a la renta de la empresa 
Ingenieros S.A.C, año 2015-2018 ; en esta investigación se ha logrado analizar 
que al no cumplir con lo expresado en la ley del IGV como en la ley del IR , 
los gastos no deducibles considerados por la empresa inciden de manera 
negativa en la determinación del impuesto a la renta, puesto que al considerar 
los gastos no deducibles en la determinación del impuesto a la renta anual de 
los diversos años anteriormente mencionados, estos generan reparos 
tributarios, es decir originan un mayor pago de impuesto a la renta, así como 
también una disminución en la utilidad neta; esto es revalidado por Carpio 
(2017) que en su tesis titulado “Control interno y gastos no deducibles en el 
área contable de la empresa Constructora Ferp Ingeniería S.A.C., La Victoria 
2015”, concluye que la empresa no aplicaba correctamente las normas 
tributarias respecto a los gastos que pueden incurrir las personas jurídicas que 
generen rentas de tercera categoría. 
 
4.4 De acuerdo al contraste de hipótesis , se ha encontrado un coeficiente de 
correlación Pearson, el cual es de 87% entre la variable gastos no deducibles y 
la variable determinación del impuesto a la renta, este resultado es corroborado 
por el autor Lázaro (2018) cuando en su tesis titulada “ Gastos no deducibles y 
su incidencia en los estados financieros de la empresa constructoras del cercado 
de Lima, año 2018”, concluye que la correlación lineal de la variable gastos no 
deducibles incide en un 87% en los estados financieros de las empresas 










5.1 Según el objetivo específico 1 donde se indica analizar los gastos no 
deducibles que tiene la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 -2018; se 
concluye que, el porcentaje de los gastos cuya documentación sustentatoria no 
cumple con los requisitos formales en el año 2015 representan un 6.75% de 
las compras realizadas por la empresa, en el año 2016 un 7.65% , en el 2017 
un 9.90% y en el año 2018 un 13.50%.Otro de los gastos no deducibles son 
los documentos que no sustentan costo para efecto tributario que en el año 
2015 representan un 1.50% , en el año 2016 un 1.70% , en el 2017 un 2.20% 
y en el año 2018 un 3%. Asimismo, otros de los gastos no deducibles son los 
gastos no deducibles sujetos a límite que en el año 2015 representan un 6.75%, 
en el año 2016 un 7.65%, en el 2017 un 9.90% y en el año 2018 un 13.50%; 
debido a que los comprobantes de pago no cuentan con guías de remisión, con 
constancia de pago de la detracción y otros requisitos expresados en el artículo 
N° 18 y 19 de la ley del impuesto general a las ventas, así como lo expresado 
en el artículo N°37 de la ley del impuesto a la renta. 
 
5.2 Según el objetivo específico 2 donde se indica evaluar el impuesto a la renta 
de la empresa Ingenieros S.A.C. año 2015 – 2018; se concluye que, desde el 
año 2015 al 2018 la variación causada por las adiciones en cada periodo 
generaron un incremento en el impuesto a la renta , es decir , tanto en los años 
2015, 2016 y 2017 se obtuvo un incremento de 2 a 4 % en la determinación 
del impuesto a la renta y en lo que respecta al año 2018 se muestra un 
incremento de 2 a 5 % debido a que se consideraron los gastos no deducibles 
(reparos) en el estado de resultados , provocando así perjudicar a la economía 
de la empresa puesto que se genera un mayor pago de impuesto a la renta. Sin 
embargo, si la empresa analiza y evalúa correctamente sus gastos, ya no tendrá 
que pagar una mayor suma de dinero por el impuesto a la renta, siendo así que 
se refleja a la empresa Ingenieros S.A.C. año 2015 – 2018; la correcta manera 





5.3 Según el objetivo general donde se indica analizar la incidencia de los gastos 
no deducibles en la determinación del impuesto a la renta de la empresa 
Ingenieros S.A.C., año 2015-2018; se concluye que al no cumplir con lo 
expresado en las obligaciones tributarias y registrar indebidamente los gastos, 
estos inciden de manera negativa en la determinación del impuesto a la renta, 
debido a que al considerar los gastos no deducibles en la determinación del 
impuesto de los diversos años anteriormente mencionados, estos generan 
reparos tributarios, es decir originan un mayor pago de impuesto a la renta, así 
como también una disminución en la utilidad neta, puesto que no cumplen con 
lo expresado en la ley del IGV como en la ley del IR. 
 
5.4 Se concluye que la incidencia entre la variable gastos no deducibles y la 
variable determinación del impuesto a la renta es directamente proporcional 
debido a que, a mayor consideración de gastos no deducibles, mayor será la 
determinación del impuesto a la renta, ya que este genera a un futuro que la 
empresa realiza reparos en su determinación del impuesto a la renta, 
generando así un mayor pago de impuesto y un decremento en la utilidad neta 


















6.1 Según el objetivo específico 1 donde se analizó que, el porcentaje de los 
gastos cuya documentación sustentatoria no cumple con los requisitos 
formales que se presentan en el año 2015,2016,2017 y 2018, se  recomienda 
que el contador general del área de contabilidad de la empresa constructora 
Ingenieros S.A.C. tengan una capacitación previa, antes de proceder con las 
obligaciones tributarias, y así ser informados de los requisitos para considerar 
gastos como deducibles, de esta manera se utilizará correctamente la 
normativa tributaria y se evitará las adiciones tributarias que perjudican a la 
economía de la empresa. Asimismo, se recomienda evaluar y hacer un 
seguimiento al personal acerca de su desempeño. 
 
6.2 Según el objetivo específico 2 donde se indica evaluar el impuesto a la renta 
de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 – 2018; se evaluó que, desde el 
año 2015 al 2018 la variación causada por las adiciones en cada periodo 
generaron un incremento en el impuesto a la renta, es por ello que se sugiere 
al jefe del área de contabilidad de la empresa, realizar un control semanal y 
mensual correspondiente a los gastos en los cuales incurre la empresa, en el 
cual se verifique el detalle de la naturaleza del gasto, para ser considerado 
deducible y el límite para que este sujeto a deducibilidad, entregando un 
informe y seguimiento a dichas observaciones. Así como también se 
recomienda la elaboración de pre balances. 
 
6.3 Según el objetivo general donde se analizó que al no cumplir con lo expresado 
en la obligaciones tributarias y registrar indebidamente los gastos no 
deducibles , estos inciden de manera negativa en la determinación del 
impuesto a la renta, se recomienda al contador general del área de 
contabilidad de la empresa Ingenieros S.A.C., verificar los documentos de 
compras antes del registro, observando que estos cumplan con los requisitos 
necesarios para sustentar costo o gasto, como lo indica el artículo 18 y 19 de 
la ley del IGV, asimismo revisar las normas impuestas en el art. 37 de la ley 
del impuesto a la renta para evitar infracciones y sanciones que afecten 
económicamente a la Empresa. 
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6.4 Según el resultado obtenido en la contrastación de hipótesis realizada por la 
correlación lineal de Pearson donde ratifica la incidencia directamente 
proporcional que existe entre la variable gastos no deducibles y el impuesto a 
la renta. Se recomienda al jefe del área de contabilidad de la empresa 
constructora Ingenieros S.A.C., implementar un sistema de control, en el cual 
se detalle y se haga seguimiento a los gastos en los que incurre la empresa, 
para evitar adiciones en el estado de resultados y un incremento en el cálculo 
del impuesto a la renta. Asimismo, se sugiere implementar políticas de 




























Mejoramiento del cumplimiento del proceso de control tributario en la empresa 
Ingenieros S.A.C. 
7.1    Introducción  
Actualmente la administración tributaria se encuentra más estricta con el pago 
de tributos de las empresas en el Perú, debió a que en los últimos años se vió una 
disminución de recaudación de tributos en el país, es por ello que se ha encargado 
de fiscalizar a las empresas que generan ingresos considerables, dentro de ellas se 
encuentra el sector construcción siendo constantemente evaluadas sobre los 
ingresos que adquieren y los gastos en lo que incurren. 
De esta manera la Sunat se encarga de realizar observaciones en las cuales 
considera que los gastos realizados por las empresas no cumplen con los requisitos 
necesarios para ser considerados gastos deducibles.  
Es así que según lo impuesto por la administración tributaria (Sunat) los 
gastos deben cumplir con el criterio de causalidad, es decir esto deben producir o 
ayudar a mantener la fuente de ingresos, además estos deben sustentar su 
fehaciencia con otros documentos que respalden la operación. De esta manera 
podrán ser considerados en la determinación del impuesto a la renta. 
De lo contrario según el autor Caballero (2010) expresa que “aquellos gastos 
no deducibles son los que no pueden ser tenidos en cuenta para la determinación de 
los resultados tributarios del periodo, los mismos que expresan los importes de renta 
y que a la vez la empresa debe tributar”. (p.56).  
Siendo así que, luego de haber realizado el análisis respectivo de la incidencia 
de los gastos no deducibles en la determinación del impuesto a la renta entre los 
periodos 2015 – 2018 , se obtuvo información necesaria para conocer la falta de 
cumplimiento de la empresa con respecto a la ley del impuesto general a las ventas 
y a la ley del impuesto a la renta así como se determinó que esta deficiencia se debe 
principalmente por un inadecuado control en los gastos ya que no se realiza la 
revisión correspondiente de la documentación respectiva , lo cual finalmente genera 
que la empresa realice adiciones tributarias , es por ello que se ha llegado a proponer 
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la implementación de un sistema de control tributario en la empresa Ingenieros 
S.A.C., año 2015 - 2018, y así evitar incurrir en los gastos no deducibles. 
7.2    Planteamiento del problema 
La empresa presenta dificultades en su gestión tributaria, puesto que existe 
una deficiencia del control de los gastos que esta posee, ya que no se realiza la 
revisión correspondiente de la documentación sustentatoria, es por ello que se han 
presentado dificultades en la determinación del impuesto a la renta, generando así 
adiciones en el periodo, lo cual afecta el impuesto a la renta y la utilidad del 
ejercicio. 
Así mismo, los reparos tributarios se toman como las observaciones que 
realiza la Sunat, por el incumplimiento de las leyes o de la mala práctica, en la que 
determinados gastos realizados por la empresa no son aceptados por la 
administración tributaria. Es así que estas se constituyen en adiciones y deducciones 
que se realizan en la declaración jurada anual. 
7.3 Objetivo General   
Mejorar el proceso de cumplimiento de control de obligaciones tributarias de 
los comprobantes de pago en la empresa Ingenieros S.A.C. para reducir los gastos 
no deducibles en el periodo y evitar las adiciones. 
7.4 Objetivo Específico  
Realizar capacitación sobre los requisitos formales y sustanciales que deben 
cumplir los comprobantes de pago para ser registrados. 
 Realizar un control semanal y mensual verificando que los comprobantes 
contengan todos sus documentos sustentatorio de gasto. 







7.5 Diseño de programa 
Capacitación a los trabajadores del área de contabilidad 
Se propone capacitar a los trabajadores del área de contabilidad con la 
finalidad de adquirir conocimientos sobre la deducibilidad del gasto y la fehaciencia 
que este debe tener para ser considerado en la determinación del impuesto a la renta, 
lo cual se realizará en el auditorio de la empresa constructora Ingenieros S.A.C. 
Por lo cual se propone realizar capacitaciones sobre el artículo 18 y 19 de la 
ley del IGV, en el cual se muestra los requisitos indispensables que deben tener los 
comprobantes para ser considerados en el registro de compras como gasto 
deducible. 
Asimismo, se propone una capacitación sobre los gastos deducibles sujetos a 
límite y los no deducibles expresados en el artículo 37 y 44 de la ley del I.R, el cual 
ayudará a identificar el límite de ciertos gastos que puede ser usado en la 
determinación del impuesto a la renta. 
A su vez se propone realizar una tercera capacitación sobre la fehaciencia de 
los comprobantes para evitar al finalizar el año reparos tributarios. 
Las capacitaciones a realizar se llevarán a cabo en las siguientes fechas  
Tabla 7.1                            
Cronograma de Capacitaciones 
Capacitaciones Periodo 
Capacitación de los requisitos 
formales y sustanciales Artículo 
18 y 19 de la ley del IGV 
06/01/2020 03/02/2020 02/03/2020 06/04/2020 
Capacitación de los gastos 
sujetos a límite artículo 37 y 44 
de la ley del impuesto a la  
renta  
04/05/2020 08/06/2020 06/07/2020 03/08/2020 
Capacitación de la fehaciencia 
de operaciones para evitar 
reparos tributarios  
07/09/2020 05/10/2020 02/11/2020 07/12/2020 
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7.6 Materiales y Equipo  
Tabla 7.2       
       Materiales y Equipo a utilizar en la capacitación  
Descripción Cantidad 
Cuaderno de apuntes 05 
Lapiceros 05 








El presupuesto que se consideró para la realización de esta propuesta es la 
siguiente:  
Tabla 7.3              










Recursos Humanos Cantidad Monto 
Especialista tributario 
 
01 S/. 2,700.00 
Total  S/. 2,700.00 
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Tabla 7.4                 








Revisión de los comprobantes de pago  
Se propone realizar una revisión adecuada de los comprobantes de pago, 
en los cuales se verifique que estos cumplan con los requisitos expresados en 
el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto general a las ventas. Asimismo, 
cuenten con guías de remisión u otros documentos sustentatorios de 
fehaciencia. 
La revisión se llevará a cabo en el área de contabilidad realizada por los 
trabajadores y supervisada por el contador general de la empresa.  
Las revisiones de los comprobantes de pago se llevarán a cabo en las 








Descripción Cantidad Monto 
Cuaderno de apuntes 05 s/           32.50 
Lapiceros 05 s/            7.50 
Folletos informativos 05 s/.           8.00 
USB 01 s/.           35.00 
Proyector 01 s/.          1,540.00 
Ecran 01 s/.          200.00 
Laptop 01 s/.          2,800.00 
Total  s/.         4, 623.00 
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Tabla 7.5                  












Realización de Informe de seguimiento de los gastos 
Se propone realizar un informe en el cual se detalle el seguimiento de los 
gastos en los cuales incurre la empresa, asimismo, donde se pueda detallar los 
requisitos que deben tener los comprobantes de pago para ser considerados 
en el registro de compras y respalde la fehaciencia de los documentos. 
El informe será realizado por los trabajadores del área de contabilidad, el 
cual se presentará una semana antes de las declaraciones de obligaciones 
tributarias, así mismo este informe realizado debe ir anexado en el registro de 
compras. 
La realización del informe de los comprobantes de pago se llevará a cabo 
en las siguientes fechas, posteriores a las capacitaciones y revisión de 
documentos anteriormente programadas. 
 
 
Revisión de comprobantes 
de pago 
Periodo 
Verificación de documentos 
de compras que cumplan 
con los requisitos formales 
y sustanciales 
13/01/2020 10/02/2020 10/03/2020 13/04/2020 
Verificación de documentos 
de compras que cumplan 
con la ley del impuesto a la 
renta 
11/05/2020 15/06/2020 13/07/2020 10/08/2020 
Verificación de documentos 
contengan documentos 
sustentatorios que respalden 
la fehaciencia 
14/09/2020 12/10/2020 09/11/2020 14/12/2020 
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Tabla 7.6                      
Cronograma de la realización de informe  
 
 
Tabla 7.7                                   
 Materiales y Equipo 
 
Descripción Cantidad Monto 
Microsoft Excel 01 s/           250.00 
Laptop 02 s/            3,000.00 
Papel Bond           3000 s/.           150.00 
Impresora  01 s/.           1,800.00 








Revisión de comprobantes 
de pago 
Periodo 
Elaboración de informes con 
observaciones encontradas 
sobre requisitos requeridos 
de acuerdo al art 18 y 19 de 
la ley del IGV, que cumplan 
con la ley del impuesto a la 
renta y que contengan 
documentos sustentatorios 
que respalden la fehaciencia 
13/01/2020 10/02/2020 10/03/2020 13/04/2020 
11/05/2020 15/06/2020 13/07/2020 10/08/2020 
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Anexo N°1:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12 / 09 /2019 
 
Tabla  3.7  
Documentos de la Empresa Revisados 
 
Gastos de la Empresa 
 
 
Empresa Autor Adición Variación 
Registro de Compras año 2015 1,556,331.60 1,322,881.86 233,449.74 
 
15% 
Registro de Compras año 2016 1,686,025.90 1,399,401.50 286,624.40 
 
17% 
Registro de Compras año 2017 1,731,428.20 1,350,514.00 380,914.20 
 
22% 






Anexo N°2:                          Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.8 
Documentos de la Empresa Revisados 
 
Gastos no deducibles de la Empresa Ingenieros 
S.A.C, Año 2015 
Adiciones  Porcentaje 
DOCUMENTOS QUE NO SUSTENTEN 
COSTO O GASTO PARA EFECTO 
TRIBUTARIO. 
23,344.97 1.50% 
GASTOS CUYA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTARIA NO CUMPLA CON LOS 
REQUISISTOS FORMALES 
 
Gastos que no cumplen con requisitos y 
características mínimas establecidos por el 
reglamento del comprobante de pago. 
70,034.92 4.50% 
Pagos efectuados sin utilizar medios de pago 35,017.46 2.25% 
PRINCIPALES GASTOS NO DEDUCIBLES 
SUJETOS A LIMITE 
 
Gastos de representación que exceden el 0.5% de 
los ingresos brutos. 
46,689.95 3.00% 
Gastos sustentados con boleta de venta o tickets 









Anexo N°3:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Constructora Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.9  
Documentos de la Empresa Revisados 
 
Gastos no deducibles de la Empresa Ingenieros 
S.A.C, Año 2016 
Adiciones  Porcentaje 
DOCUMENTOS QUE NO SUSTENTEN 
COSTO O GASTO PARA EFECTO 
TRIBUTARIO. 
85,987.32 5.10% 
GASTOS CUYA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTARIA NO CUMPLA CON LOS 
REQUISISTOS FORMALES 
 
Gastos que no cumplen con requisitos y 
características mínimas establecidos por el 
reglamento del comprobante de pago. 
28,662.44 1.70% 
Pagos efectuados sin utilizar medios de pago 42,993.66 2.55% 
PRINCIPALES GASTOS NO DEDUCIBLES 
SUJETOS A LIMITE 
 
Gastos de representación que exceden el 0.5% 
de los ingresos brutos. 
57,324.88 3.40% 
Gastos sustentados con boleta de venta o 
tickets del Nuevo RUS que exceden el 6% del 







Anexo N°4:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.10  
Documentos de la Empresa Revisados 
 
Gastos no deducibles de la Empresa 
Ingenieros S.A.C, Año 2017 
Adiciones  Porcentaje 
DOCUMENTOS QUE NO SUSTENTEN 
COSTO O GASTO PARA EFECTO 
TRIBUTARIO. 
38,091.42 2.20% 
GASTOS CUYA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTARIA NO CUMPLA CON 
LOS REQUISISTOS FORMALES 
 
Gastos que no cumplen con requisitos y 
características mínimas establecidos por el 
reglamento del comprobante de pago. 
114,274.26 6.60% 
Pagos efectuados sin utilizar medios de 
pago 
57,137.13 3.30% 
PRINCIPALES GASTOS NO 
DEDUCIBLES SUJETOS A LIMITE 
 
Gastos de representación que exceden el 
0.5% de los ingresos brutos. 
76,182.84 4.40% 
Gastos sustentados con boleta de venta o 
tickets del Nuevo RUS que exceden el 6% 








Anexo N°5:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.11 
Documentos de la Empresa Revisados 
 
Gastos no deducibles de la Empresa 
Ingenieros S.A.C, Año 2018 
Adiciones  Porcentaje 
DOCUMENTOS QUE NO SUSTENTEN 
COSTO O GASTO PARA EFECTO 
TRIBUTARIO. 
58,362.44 3.00% 
GASTOS CUYA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTARIA NO CUMPLA CON 
LOS REQUISISTOS FORMALES 
 
Gastos que no cumplen con requisitos y 
características mínimas establecidos por el 
reglamento del comprobante de pago. 
175,087.31 9.00% 
Pagos efectuados sin utilizar medios de 
pago 
87,543.65 4.50% 
PRINCIPALES GASTOS NO 
DEDUCIBLES SUJETOS A LIMITE 
 
Gastos de representación que exceden el 
0.5% de los ingresos brutos. 
116,724.87 6.00% 
Gastos sustentados con boleta de venta o 
tickets del Nuevo RUS que exceden el 6% 






Anexo N°6:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.12   
Documentos de la Empresa Revisados, año 2015 
 
VENTAS  S/.  4.665.483,60  
COSTO DE VENTAS  S/.  4.089.414,93  
UTILIDAD BRUTA  S/.      576.068,67  
GASTOS DE OPERACIÓN  
       Gastos de Administración  S/.      116.457,82  
        Gastos de Ventas  S/.        77.638,55  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.      381.972,30  
OTROS GASTOS  
Gastos Financieros  S/.          6.841,76  
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA  S/.      375.130,54  
IMPUESTO ALA RENTA (28%)  S/.      112.539,16  








Anexo N°7:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.13  
Documentos de la Empresa Revisados, año 2016 
 
VENTAS  S/.  5.054.273,90  
COSTO DE VENTAS  S/.  4.430.199,51  
UTILIDAD BRUTA  S/.      624.074,39  
GASTOS DE OPERACIÓN  
       Gastos de Administración  S/.      126.162,64  
        Gastos de Ventas  S/.        84.108,42  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.      413.803,33  
OTROS GASTOS  
Gastos Financieros  S/.          7.411,91  
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA  S/.      406.391,42  
IMPUESTO ALA RENTA (28%)  S/.      121.917,43  







Anexo N°8:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.14  
Documentos de la Empresa Revisados, año 2017 
 
VENTAS  S/.         5.443.064,20  
COSTO DE VENTAS  S/.         4.770.984,09  
UTILIDAD BRUTA  S/.             672.080,11  
GASTOS DE OPERACIÓN  
       Gastos de Administración  S/.             135.867,45  
        Gastos de Ventas  S/.               90.578,30  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.             445.634,35  
OTROS GASTOS  
        Gastos Financieros  S/.                 7.982,06  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA   S/.             437.652,29  
        (+) Adiciones  
BASE PARA LA DETERMINACION DEL IR  S/.             437.652,29  
IMPUESTO A LA RENTA (29.5%)  S/.             131.295,69  
















Anexo N°9:                         Validaciones Ficha del Análisis Documental  
 
Datos de aplicación: 
Nombre de la Empresa: Empresa Ingenieros S.A.C 
Fecha de Aplicación:   12/09/2019 
 
Tabla 3.15  
Documentos de la Empresa Revisados, año 2018 
 
VENTAS   S/. 5.831.854,50  
COSTO DE VENTAS  S/. 5.111.768,67  
RESULTADO BRUTO  S/.     720.085,83  
GASTOS OPERATIVOS:  
       Gastos de administración  S/.     145.572,27  
        Gastos de ventas  S/.       97.048,18  
GASTOS FIANCIEROS  S/.          8.552,21  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.     468.913,17  
IMPUESTO ALA RENTA (30%)  S/.     138.329,39  





Anexo N°10:                                                                     Resultado de objetivo específico 2 
Tabla 3.16   
 Variación del estado de resultados y la determinación del impuesto a la renta al considerar las adiciones. 
 
Nota: Datos recogidos de la empresa Ingenieros S.A.C., año 2015 – 2018 y evaluado por las investigadoras.
ESTADO DE RESULTADOS  
EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A.C 
(Expresado en soles) 
 Año 2015 % Año 2015 % Variación Año 2016 % Año 2016 % Variación Año 2017 % Año 2017 % Variación Año 2018 % Año 2018 % Variación 
                     
VENTAS 4,665,483.60  4,665,483.60   5,054,273.90  5,054,273.90   5,443,064.20  5,443,064.20   5,831,854.50  5,831,854.50   
COSTO DE 
VENTAS 
4,089,414.93 88% 4,089,414.93 88% 0% 4,430,199.51 88% 4,430,199.51 88% 0% 4,770,984.09 88% 4,770,984.09 88% 0% 5,111,768.67 88% 5,111,768.67 88% 0% 
UTILIDAD 
BRUTA 
576,068.67 12% 576,068.67 12% 0% 624,074.39 12% 624,074.39 12% 0% 672,080.11 12% 672,080.11 12% 0% 720,085.83 12% 720,085.83 12% 0% 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
    0%  0%  0% 0%  0%  0% 0%  0%  0% 0% 
       Gastos de 
Administración 
116,457.82 2% 116,457.82 2% 0% 126,162.64 2% 126,162.64 2% 0% 135,867.45 2% 135,867.45 2% 0% 145,572.27 2% 145,572.27 2% 0% 
        Gastos de 
Ventas 
77,638.55 2% 77,638.55 2% 0% 84,108.42 2% 84,108.42 2% 0% 90,578.30 2% 90,578.30 2% 0% 97,048.18 2% 97,048.18 2% 0% 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 
381,972.30 8% 381,972.30 8% 0% 413,803.33 8% 413,803.33 8% 0% 445,634.35 8% 445,634.35 8% 0% 477,465.38 8% 477,465.38 8% 0% 
OTROS GASTOS     0%  0%  0% 0%  0%  0% 0%  0%  0% 0% 
Gastos Financieros 6,841.76 0% 6,841.76 0% 0% 7,411.91 0% 7,411.91 0% 0% 7,982.06 0% 7,982.06 0% 0% 8,552.21 0% 8,552.21 0% 0% 
UTILIDAD ANTES 
DEL IMPUESTO A 
LA RENTA 
375,130.54 8% 375,130.54 8% 0% 406,391.42 8% 406,391.42 8% 0% 437,652.29 8% 437,652.29 8% 0% 468,913.17 8% 468,913.17 8% 0% 
(+) Adiciones 233,449.74 5%   5% 286,624.40 6%  0% 6% 380,914.20 7%  0% 7% 583,624.35 10%  0% 10% 
BASE PARA LA 
DETERMINACION 
DEL IR 
608,580.28 13% 375,130.54 8% 5% 693,015.82 14% 406,391.42 8% 6% 818,566.50 15% 437,652.29 8% 7% 1,052,537.52 18% 468,913.17 8% 10% 
IMPUESTO A LA 
RENTA  
170,402.48 4% 105,036.55 2% 1% 194,044.43 4% 113,789.60 2% 2% 241,477.12 4% 129,107.43 2% 2% 310,498.57 5% 138,329.39 2% 3% 
UTILIDAD NETA 204,728.06 4% 270,093.99 6% -2% 212,346.99 4% 292,601.82 6% -2% 196,175.18 4% 308,544.86 6% -2% 158,414.60 3% 330,583.78 6% -3% 
57 


















Anexo N°15:                         Matriz de Validación por Expertos 
  
